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1. 緒言 


















































が主体となってチームを組み，研究計画を立てて実践的内容を行う PBL（Project Based Learning），及
び現場の取り組みについて学ぶ SPA（Software Practice Approach）などに関連する様々な活動について
もまとめています． 
 
おわりに，本報告書が岩手県立大学や岩手県のみならず，広く国内外の方々にご覧いただき，今後共
より良き理解とご高配を賜りますよう期待いたします．なお，本報告書は 2009 年度よりオンラインで公
開しております． 
 
